

































































Consideration when planning outdoor activities in Kindergarten : 
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園の年長児を対象とした ｢ サマーチャレンジ ｣ 活動の実
践を通して、園外保育において自然体験活動を実施する
際に、どのような準備が必要なのかを検討する。本研究
































（※ 1） 園内研修で使用した資料については Figure 1 を参照
（※ 2） 活動の実際は本文中の写真（Figure ２～ 18）を参照





































































































































































































































































































Fgure 16　幼児用の遊歩道 Figure 17　遊歩道の全景
Figure 18　オタマジャクシのいる水辺







































・写真を見ることで、視覚から ｢ こんな所へ行くんだ ｣ と子どもたちの意識が高まったと思う
・当日の子供の発言で ｢ ○○いるかなぁ ｣ 等と具体的な楽しみをもっていることがうかがえたので、役だったと思
う





・足を濡らすのがいやな子供も、濡らすことが嬉しくて ｢ キャーキャー ｣ と言っている様子を見て、｢ 足を濡らすの
















































American Psychiatric Association 2013 Statistical 
and Diagnostic Mannual(5th.ed)（日本精神・神経学
会監修　監訳：高橋三郎・大野裕　DSM-5 精神疾患
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付記    
　富山大学人間発達科学部附属幼稚園では、研究成果を
発表する際に写真を使用することについて、保護者の同
意を得ている。
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